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A.36 CROATICA CHEMICA ACTA 
STATUT 
Hrvatskoga biokemijskog drustva 
I. !ME, SJEDISTE, SVRHA I NOVCANA SREDSTVA 
CI. 1. 
U Hrvatsko biokemijsko drustvo (u daljnjem tekstu Drustvo) udrufoju se znan-
stveni i strucni radnici koji se bave znanstvenim i strucnim radom na podrucju bio-
kemije i srodnih znanstvenih disciplina (kemija, fizika, biofizika, biologija, fiziologija, 
imunologija, farmakologija, mikrobiologija, genetika i dr.). 
CI. 2. 
Drustvo djeluje samostalno. SjediSte Drustva je u Zagrebu, a podrucje djelo-
vanja je teritorij SR Hrvatske. Izvan sjediSta Drustva mogu se osnovati teritorijalne 
sekcije Drustva, ukoliko ima dovoljan broj zainteresiranih. Osnivanje sekcije potvr-
duje Skupstina. Prema trecim osobama Drustvo predstavljaju i zastupaju predsjednik, 
potpredsjednik ili koji drugi ovlasteni clan Upravnog odbora. 
Drustvo ima peeat okrugla oblika s unesenim nazivom Drustva uz rubnu liniju 
i sjedistem Drustva u sredini. 
CI. 3. 
Svrha je Drustva da razvija popularizira sve grane biokemije. 
CI. 4. 
Ovaj svoj zadatak Drustvo {:e ostvariti : 
a) predavanjima i raspravama; 
b) osnivanjem i odrfavanjem struenih knjifoica i citaonica ; 
c) skupljanjem i sredivanjem gradiva i davanjem prijedloga i preporuka za 
hrvatsku biokemijsku terminologiju; 
d) davanjem poticaja za znanstveni i strueni rad na podrucju biokemije; 
e) izdavanjem znanstvenih i struenih periodickih i povremenih publikacija; 
f) priredivanjem opcih i specijaliziranih znanstvenih i strucnih sastanaka, sim-
pozij a i kongresa; 
g) priredivanjem izlofaba; 
h) djelatnoscu oko unapredivanja i pobolj5avanja nastave biokemije na svim 
stupnjevima izobrazbe; 
i) davanjem struenih miSljenja iz biokemijske struke od opceg znacaja; 
j) sudjelovanjem u rje5avanju problema zastite eovjekove okoline; 
k) prufanjem moralne potpore clanovima Drustva; 
1) stvaranjem i odrfavanjem sluzbenih, strucnih i kolegijalnih veza sa slienim 
drustvima i organizacijama u na5oj drfavi i u drugim zemljama. 
CI. 5. 
Za unapredivanje uvjeta zajednickoga rada u oblasti biokemijskih znanosti, iz-
gradnje stalnih oblika takve suradnje kao i zajednicke suradnje svih republickih i 
pokrajinskih udruzenja s odgovarajucim medunarodnim znanstvenim udruzenjima 
Drustvo moze u zajednici s udruzenjima iz drugih republika i pokrajina, osnovati 
Savez drustava za podrucje Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije. 
CI. 6. 
Noveana sredstva za ispunjavanje nabrojenih zadaea stjecat ce Drustvo ubira-
njem clanarina, primanjem priloga, ostavstina i zaklada, primanjem sredstava od 
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samoupravnih organa i drustveno-politickih zajednica, drustava, ustanova i radnih 
organizacija, primanjem pretplata i prodajom publikacija Drustva, uvrstavanjem 
oglasa, u publikacije Drustva, te od prihoda organiziranja kongresa, simpozija, ljetnih 
skola, samoupravnih interesnih zajednica, itd. 
Dokumentacija o materijalnom i financijskom poslovanju Drustva vodi se shodno 
propisima koji vrijede za organizacije udruzenog rada. 
II. CLANOVI DRUSTVA, NJIHOVA PRAVA I DUZNOSTI 
CI. 7. 
Clanovi Drustva mogu biti redoviti, izvanredni, pocasni podupiruci. 
CI. s. 
Redoviti clanovi Drustva mogu biti: 
a) sve osobe koje su zavrsile studij biokemije ili srodne znanstvene discipline na 
SveuCilistu ili odgovarajueoj visokoj skoli, 
b) studenti Sveucilista, visokih i visih skola. 
CI. 9. 
Izvanrednim clanom maze postati svaka osoba koja se zanima za biokemiju. 
CI. 10. 
Za pocasne clanove bira Drustvo - samo na redovitim ili izvanrednim Skupsti-
nama - osobe koje su se izvanrednim radovima istakle na podrucju biokemijske 
znanosti i osobe koje su pridonijele napretku biokemijske djelatnosti, kao i osobe 
koje su stekle narocite zasluge za napredak Drustva. 
CI. 11. 
Podupirucim Clanom postaju fizicke ili pravne osobe, koje se obvezu na uplaci-
vanje godifojeg doprinosa, sto ga odredi Skupstina Drustva. Pravne osobe u Drustvu 
zastupa njihov izabrani ili odredeni predstavnik. 
CI. 12. 
Redovite, izvanredne i podupiruce clanove prima Upravni odbor Drustva na 
temelju njihove pismene prijave i preporuke dva Clana Drustva. 
CI. 13. 
Pocasni se clanovi biraju na redovitim ili izvanrednim skupstinama i to na pri-
jedlog Upravnog odbora ili na prijedlog najmanje jedne trecine redovitih clanova. 
Biranje pocasnih .clanova treba bi ti na dnevnom redu Skupstine. 
CI. 14. 
Clanom Drustva postaje se danom prijema na Upravnom odboru. Prestaje se biti 
clan om, odnosno gubi se pravo na clanstvo: 
a) ako clan izjavi pismeno Upravnom odboru zelju da prestane biti clanom 
Drustva, 
b) ako clan ne plati propisanu Clanarinu za dvije protekle godine do 1. svibnja 
:J.aredne godine, 
c) kad se kojf clan ogrijesi o svoje clanske dufoosti ili se pokaze nedostojnim 
da bude clanom Drustva. 0 krivici sudi Sud casti i to na temelju pismene 
tuzbe, sto ju je Upravnom odboru predalo najmanje deset redovitih clanova. 
Clan ima pravo prituZbe prvoj narednoj redovitoj skupstini, koje je odluka 
konacna. 
d) Sud casti sastoji se od tri Clana. 
Cl. 15. 
Prava redovitih i poeasnih clanova jesu da: 
a) dolaze na sve sastanke i Skupstine Drustva, da na njima raspravljaju, da 
iznose prijedloge i da glasaju, 
b) biraju i budu birani u Upravni odbor, druge odbore i delegacije, 
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c) sudjeluju na predavanjima Drustva, i da sami predaju, te da dolaze na druge 
priredbe Drustva, 
d) sluze svim povlasticaina i pravima, sto ih Drustvo dobiva za svoje clanove, 
e) posjeeuju prostorije Drustva i da se sluze citaonicama i knjifoicama Drustva 
po ustanovljenom kucnom redu, 
f) dobivaju publikacije Drustva uz cijenu odredenu za clanove, 
g) dovode goste na priredbe Drustva i u prostorije Drustva. 
Cl. 16. 
Izvanredni i podupirajuCi clanovi imaju ista prava kao 
clanovi, osim aktivnog i pasivrtog prava glasa. 
Cl. 11. 
Svi clanovi Drustva duzni SU da: 
redo vi ti 
a) prizna~u Statut Drustva i pravilnike, te poslovni i kucni red, 
b) cuvaju i brane ugled i korist Drustva i biokemicara uopce, 
pocasni 
c) potpomazu Drustvo u ostvarivanju njegovih zadataka, i da se brinu za razvi-
tak biokemijske struke u zemlji, 
d) cuvaju imovinu Drustva i savjesno ispunjavaju svoje obaveze prema Drustvu. 
Cl. 18. 
Svi redoviti i izvanredni clanovi placaju godisnje u ime clanarine svotu, koju 
utvrduje Skupstina. 
III. ORGANIZACIJA I UPRAVA DRUSTVA 
Cl. 19. 
Organi Drustva su Skupstina, Upravni odbor i Sud casti. 
Najvisi organ Drustva je Skupstina i ona bira druge organe Drustva. 
Upravni odbor ima zadacu da: 
a) u smislu Statuta upravlja opcim poslovima Drustva, 
b) upravlja imovinom Drustva, 
c) vodi evidenciju o svim clanovima Drustva, 
d) brine se za prihode Drustva, 
e) sklapa ugovore u ime Drustva, 
f) podmiruje sve potrebe Drustva prema odobrenom planu, 
g) saziva i odreduje dnevni red Skupstine, 
h) za Skupstinu priprema prijedloge i izvjestaje o svojem radu i o stanju 
Drustva, 
i) sastavlja plan financijskog poslovanja Drustva i da ga predlaze na odobrenje 
Skupstini. 
Cl. 20. 
Upravni odbor sastavljen je od predsjednika, potpredsjednika, tajnika, blagaj-
nika, i pet izabranih odbornika. Clanovi Upravnog odbora biraju se na redovitoj 
godi8njoj Skupstini sa mandatom od dvije godine, ili na izvanrednoj skupstini za 
razdoblje sto ga odredi ta Skupstina. 
Cl. 21. 
Ako koji clan istupi iz Upravnog odbora prije isteka roka, ostaje to mjesto 
isprafojeno do redovite ili izvanredne skupstine. Isto vrijedi za clana koji je dulje od 
sest mjeseci odsutan. Ako ostane ispraznjeno vise od p6lovine mjesta clanova 
Upravnog odbora, odbor je dufan sazvati izvanrednu Skupstinu, na kojoj treba 
birati novi odbor. 
Cl. 22. 
Upravni odbor donosi zakljucke natpolovicnom vecinom glasova svih clanova. 
Zakljucci odbora pravovaljani su, ako je na sjednici nazocna najmanje polovina 
svih clanova Upravnog odbora. 
Cl. 23. 
Drustvo putem informativnog biltena obavjestava svoje clanove o znanstvenim 
strucnim skupovima, predavanjima i ostalim aktivnostima Drustva. 
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CI. 24. 
Nadzorni odbor sastoji se od tri clana i jednog zamjenika, koje Upravni odbor 
poziva u slucaju da je koji od Clanova Nadzornog odbora sprijecen da vrsi svoju 
dufoost. Bira ih Skupstina, i to na dvije godine. 
Nadzorni odbor treba se brinuti da: 
a) se izvrsuju zakljucci Skupstine, 
b) se drustvom i njegovom imovinom upravlja prema odredbama Statuta, 
c) se blagajnicko poslovanje vrsi uredno i propisno, 
d) se poslovanje Drustva krece na temelju plana, 
e) provjerava zakljucne racune, godisnju bilancu, knjigu inventara i ostale 
imovine. 
f) izvjestava Skupstinu o svojem radu i predlaze joj do dade razrjesnicu 
Upravnom odboru. 
CI. 25. 
Upravni odbor mofo ustanoviti komisije za proueavanje pojedinih pitanja iz 
biokemijske struke. 
CI. 26. 
Sve pismene dokumente i dopise Drustva potpisuje predsjednik iii potpredsjed-
nik iii po predsjedniku odredeni zamjenik, te tajnik. Novcane dokumente imaju 
pravo potpisivati predsjednik, tajnik ili blagajnik. Svi dopisi Drustva trebaju nositi 
okrugli zig Drustva, i biti evidentirani u urudzbenom zapisniku. · 
CI. 27. 
U financijskom planu Drustva moraju se za svaku godinu utvrditi svote, koje se 
mogu trositi za administraciju, place administrativnog osoblja, tiskanje publikacija, 
za po.dmirenje putnih troskova, za goste, itd. 
CI. 28. 
Financijska godina Drustva pocinje 1. sijecnja svake godine. Upravni odbor 
dufan je za svaku nastupajucu godinu sastaviti plan i predloziti ga Skupstini na 
odobrenje. 
CI. 29. 
Funkcije clanova Upravnog odbora, kao i ostalih odbora, pocasne su. Naknadu 
iii nagradu mogu clanovi tih odbora dobiti samo za posebne strucne radove i teh-
nicke poslove, za koje izvodenje i honoriranj e odobri Upravni odbor, iii pak za 
naknadu svota izdanih u dogovoru s Upravnim odborom, a u korist Drustva. 
IV. SKUPSTINA DRUSTVA 
CI. 30. 
Redovita godiSnja skupstina sastaje se jednom godisnje, a najkasnije do 
1. svibnja svake godine, ako prethodna Skupstina ne odredi drugacije. Ona se odrfava 
u sjedistu Drustva. 
CI. 31. 
Redovita godisnja Skupstina saziva se posebnim pozivom svim clanovima naj-
manje cetrnaest dana prije odrfavanja. Upravni odbor dufan je najaviti dnevni red 
te Skupstine u pozivu Clanovima, te umnoziti i razaslati materijale svima Clanovima. 
CI. 32. 
Ako je na valjano sazvanoj Skupstini nazocno manje od polovine redovitih 
clanova Drustva, odgada se skupstina za pola sata. Po isteku toga roka, Skupstina 
moze donositi pravovaljane zakljucke - bez obzira na broj nazocnih clanova -
vecinom glasova. Stavovi i m iSljenja izneseni pismeno uzimaju se kao da je clan 
prisutan. 
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CI. 33. 
Na redovitoj godisnjoj skupstini obavljaju se ovi poslovi : 
a) biraju se dva zapisnicara za vodenje zapisnika Skupstine, 
b) biraju se dva ovjerovitelja zapisnika, 
c) donose se rjesenja o podnesenom izvjestaju Upravnog odbora, o radu i stanju 
Drustva u protekloj godini, o stanju blagajne i o suglasnosti izdataka s odo-
brenim financijskim planom i Statutom Drustva, te o izvjestaju Nadzornog 
odbora, · 
d) ako po saslufanju izvjestaja Nadzornog odbora Skupstina ustanovi da se 
izdaci krecu u granicama odobrenog plana i da su u skladu sa Statutom, 
ona daje Upravnom odboru razrjesnicu za proteklu godinu. Na prijedlog 
Nadzornog odbora, Skupstina odobrava naknadno i one izdatke, koji nisu 
bili predvideni u planu, ali potpuno odgovaraju interesima Drustva, 
e) utvrduju se clan, visina clanarine, te cijene publikacija Drustva za narednu 
godinu, 
f) biraju se predsjednik, potpredsjednik, tajnik, clanovi Upravnog odbora i 
Nadzornog odbora; te Suda easti, ako im je istekao mandat, ako su njihova 
mjesta isprafojena, ili ako Skupstina cijelom odboru, ili Sudu, ili pojedinim 
njihovim clanovima izrazi nepovjerenje vecinom glasova nazocnih clanova, 
g) biraju se, po potrebi, clanovi komisija sa specijalnim zadacama, 
h) utvrduju se razliciti pravilnici, kojima se regulira rad Drustva, 
i) vijeea se i rje5ava o prijedlozima Upravnog i drugih odbora, komisija, te 
clanova Drustva. Skupstina donosi zakljucke samo o prijedlozima podnesenim 
Upravnom odboru najmanje osam dana prije odrfavanja Skupstine, 
j) donosi se Statut ili mijenjaju njegovi pojedini clanovi, 
k) donose se rjesenja u pitanjima, na koja je po Statutu nadlefoa jedino Skup-
stina. 
Cl. 34. 
Osim redovite godiSnje skupstine mogu se, prema potrebi, odrfavati i izvan-
redne skupstine. Dnevni red izvanredne skupstine treba biti odreden po Upravnom 
odboru i objavljen u pozivu Clanovima. Iz'vanredna skupstina, koju saziva Upravni 
odbor na vlastitu inicijativu, ili pak na pismeni prijedlog najmanje jedne trecine 
redovitih clanova, odrfava se na isti nacin kao i redovita godisnja skupstina. 
CI. 35. 
Za mijenjanje Statuta Drustva potrebna je dvotrecinska vecina redovitih cla-
nova Drustva. 
CL 36. 
Upravni odbor dufan je tiskati izvjestaj o svojem radu i stanju Drustva. On 
je isto tako dufan tiskati i izvjestaj o radu Skupstine. Tiskani izvjestaji trebaju 
biti dostupni Clanstvu i siroj javnosti. 
CI. 37. 
Biranje funkcionara Drustva vrs1 se na redovitim ili izvanrednim skupstinama 
po predlo:lenim listama. Izabire se lista, koja je dobila vecinu glasova. Glasanje po 
predlozenim listama mo:le biti javno, no ako jedan ili vise nazocnih redovitih cla-
nova tako zahtjeva, ono mora biti tajno. Po izvrsenom izboru saopcava predsjednik 
Skupstine imena izabranih funkcionara Drustva, kojima odmah zatim predaje 
duznost. 
CL 38. 
Ukoliko se neka grana biokemije posebno razvije mogu se na prijedlog clanova 
Drustva i Upravnog odbora osnivati sekcije, koje potvrduje Skupstina. Na celu sek-
cije stoji procelnik i tajnik, koje biraju clanovi sekcije na svojem godiSnjem 
sastanku. 
V. UPRAVLJANJE IMO:VINOM DRUSTVA 
CL 39. 
Upravni odbor odobrava izdatke predvidene u planu. Za izdatke koji nisu pred-
videni u planu potrebno je odobrenje Nadzornog odbora. Novae se izdaje na temelju 
odgovarajucih dokumenata uz potpis predsjednika, tajnika ili blagajnika. 
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CI. 40. 
Upravni odbor vodi evidenciju inventara pokretne imovine Drustva, koje se 
vrijednosti - kao i vrijednost nekretnina - unosi u godiSnju bilancu Drustva. 
CI. 41. 
Cjelokupna imovina Drustva ostaje nedjeljiva cjelina, dok Drustvo postoji. Ako 
se Drustvo iz bilo kojeg razloga razide, predaju se sva novcana sredstva, kao i sva 
pokretna i nepokretna imovina Drustva, na cuvanje i upravljanje Hrvatskom kemij-
skom drustvu. Ako se u roku od godine dana osnuje novo drustvo s istom svrhom, 
predat ce se ta imovina novom drustvu. Ne osnuje li se takvo drustvo po isteku 
jedne godine, moCi ce Hrvatsko kemijsko drustvo slobodno raspolagati tom imovinom. 
VI. PRIJELAZNE ODREDBE 
Cl. 42. 
Drustvo prestaje postojati, ako dvije trecine svih redovitih clanova zakljuce, 
da Drustvo treba raspustiti. 
Zakljucak o raspustanju Drustva donosi se na temelju pismenog glasanja svih 
nazocnih i nenazocnih redovitih clanova na Skupstini, koja se u tu svrhu posebno 
saziva. 
CI. 43. 
Ova j Sta tut stupa n a snagu kada ga ovjeri nadlezni organ uprave. 
Tajnik: 
Dr Ljubinka Vitale, v. r . 
U Zagrebu, 14. srpnja 1976. 
II/4 broj: UP/1°-566/1-1976. 
Zagreb, 27. 12. 1976. 
Predsj ednik: 
Dr Elsa Reiner, v. r. 
Republicki sekretarijat za unutrafoje poslove Socijalisticke Republike Hrvat-
ske, rjefavajuci po zahtjevu Hrvatskog biokemijskog drustva, da se izvrsi upis u 
Registar udruzenja gradana donosi, na temelju Clana 9. i 10. stav 2. Zakona o udru-
zenjima gradana (»Narodne novine« broj. 26/73), slijedece 
RJESENJE 
1. Odreduje se upis u Registar udruzenja gradana, koji se vodi kod ovog Repu-
blickog sekretarijata i upisuje se pod rednim brojem 997 Hrvatsko biokemijsko dru-
stvo, sa sjediStem u Zagrebu i djelovanjem na podrucju SR Hrvatske. 
2. Danom upisa u Registar udruzenja gradana Hrvatsko biokemijsko drustvo 
stice, u smislu clana 8. Zakona o udrufonjima gradana, svojstvo pravne osobe i 
mofo poceti sa radom. 
Obrazlozenj e 
Hrvatsko biokemijsko drustvo izvjestilo je ovaj Republicki sekretarijat o osni-
vanju udruzenja i postavilo zahtjev za upis u Registar udruzenja gradana. U izvje-
staju se navodi da je dana 14. 7. 1976. godine u Zagrebu odrfana osnivacka skupstina 
udrufonja, kojom prilikom je prihvacen Statut, pa moli da se izvrsi upis u registar 
i ovjeri prilozeni Statut. 
Ovaj Republicki sekretarijat uvidom u izvjestaj o osnivanju, zapisnik sa osni-
vacke skupstine i Statut, te druge spise koji se odnose na ovaj pred.met, utvrdio je, 
da je Hrvatsko biokemijsko drustvo, osnovano i da je Statut, prihvacen na skup-
stini u skladu sa zakonom, pa je stoga rijeseno kao u dispozitivu. 
Protiv ovog rjesenja nema mjesta falbi, ali se moze u roku od 30 dana po 
prijemu pokrenuti upravni spor pred Vrhovnim sudom Hrvatske. 
Taksa po Tarifnom broju 1 i 3 Zakona o administrativnim taksama u iznosu 
od 10,00 dinara naplacena je i ponistena na podnesku. 
Nacelnik 
Odjela za upravne poslove 
Pavle TomaseviC, v. r. 
